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平成 2年 3月 1日富山に向け浦賀を出港しまし
た。写真の無線電信送信機は先代海王丸で使用
された無線設備の一部ですが，新海王丸 (JM
MU)も客船兼練習船として既に就航し，両船
共本学及び旧制度の卒業生が教官及び無線従事
者として活躍しております。
（本学名誉教授宮坂武芳）
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